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Психология – это наука о законо-мерностях развития и функцио-
нирования психики, как особой формы 
жизнедеятельности. Взаимодействие 
живых существ с окружающим миром 
реализуется посредством качествен-
но-отличных от физиологических, 
но неотделимых от них психических 
процессов, актов состояния. В течение 
столетий явления изучаемые психоло-
гией обозначались общим термином 
душа и считались предметом одного 
из разделов философии, названного в 
16 веке психологией [1]. Сведения об 
указанных явлениях накапливались и 
в других науках – педагогике, медици-
не. Психология – это наука о фактах, 
закономерностях и механизмах пси-
хики как складывающегося в мозгу 
образа действительности, на основе и 
при помощи которого осуществляется 
управление поведением и деятельно-
стью, и имеющим у человека личност-
ный характер. 
Современное научное знание о 
психике, о душевной жизни человека 
раsssзвивается в двух направлениях: 
с одной стороны, оно пытается отве-
тить на вопросы об устройстве и цен-
ности этой жизни сегодня, в конце XX 
столетия, с другой – возвращается к 
множеству былых ответов на эти во-
просы. Оба направления нераздельны: 
за каждой проблемой сегодняшней на-
учной психологии стоят достижения 
прошлого. 
Следует объяснить, во-первых, ка-
кими признаками отличается психика 
от других явлений бытия, во-вторых, 
чем отличаются научные воззрения 
на нее от любых иных. Надо иметь в 
виду, что само представление о пси-
хике не оставалось одним и тем же 
во все времена. Многие столетия об-
нимаемые этим понятием явления 
обозначались словом «душа». Да и 
поныне это слово часто звучит, когда 
речь идет о психических качествах че-
ловека, при том не только тогда, ког-
да, подчеркивая его положительные 
качества, говорят об его душевности. 
Мы увидим, что в истории психологии 
научный прогресс был достигнут, ког-
да термин «душа» уступил место тер-
мину «сознание» [2]. Это оказалось не 
простой заменой слов, но настоящей 
революцией в понимании предмета 
психологии. Наряду с этим появилось 
понятие о бессознательной психике. 
Долгое время оно оставалось в 
тени, однако в конце прошлого сто-
летия, приобретая власть над умами, 
опрокинуло привычные взгляды на 
всю структуру личности и на мотивы, 
которые  движут ее поведением. Но и 
этим представление о сфере, изучае-
мой психологией как наукой, отлич-
ной от других, не ограничилось. Оно 
радикально изменилось за счет вклю-
чения в круг явлений, подлежащих ее 
ведению, той формы жизни, которой 
дали имя «поведение». С этим вновь 
совершилась революция в исследова-
нии предмета нашей науки. Уже это 
само по себе говорит о глубинных 
изменениях, которые претерпели воз-
зрения на предмет психологии в по-
пытках научной мысли им овладеть, 
отобразить его в понятиях, адекват-
ных природе психики, найти методы 
освоения этой природы. 
В психологической науке кате-
гория «личность» относится к числу 
базовых понятий. Но понятие «лич-
ность» не является сугубо психологи-
ческим и изучается всеми обществен-
ными науками, в том числе философи-
ей, социологией, педагогикой и др. В 
чем же состоит специфика изучения 
личности в рамках психологической 
науки и что такое личность с психоло-
гической точки зрения? 
Каждое из определений личности, 
имеющихся в научной литературе, 
подкреплено экспериментальными 
исследованиями и теоретическими 
обоснованиями и поэтому заслужи-
вает того, чтобы его учесть при рас-
смотрении понятия «личность». Чаще 
всего под личностью понимают чело-
века в совокупности его социальных 
и жизненно важных качеств,  приоб-
ретенных им в процессе социального 
развития. Следовательно, к числу лич-
ностных характеристик не принято 
относить особенности человека, ко-
торые связаны с генотипической или 
физиологической организацией че-
ловека. К числу личностных качеств 
также не принято относить качества 
человека, характеризующие особен-
ности развития его познавательных 
психических процессов или индиви-
дуальный стиль деятельности, за ис-
ключением тех, которые проявляются 
в отношениях к людям и обществу в 
целом. Чаще всего в содержание поня-
тия «личность» включают устойчивые 
свойства человека, которые определя-
ют значимые в отношении других лю-
дей поступки [5]. 
Следует заметить, что в научной 
литературе в содержание понятие 
«личность» иногда включают все 
уровни иерархической организации 
человека, в том числе генетический и 
физиологический.  
 • Личность – совокупность 
общественных отношений, реализу-
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ющихся в многообразных деятельно-
стях (А.Н. Леонтьев). 
 • Личность – «живой человек из 
плоти и крови», вплетенный во мно-
жество отношений к миру; эпицентр 
«взрывных» изменений бытия; бы-
тие, переходящее в идеальную форму 
(С.Л. Рубинштейн). 
 • Личность – субъект жизни: ак-
тивный, ответственный, обладающий 
способностью к временной регуляции 
жизни и разрешению жизненных про-
тиворечий (К.А. Абульханова) 
 • Личность – общественный ин-
дивид, объект и субъект социальных 
отношений и исторического процесса, 
проявляющий себя в общении, в дея-
тельности, в поведении (В.А.Ганзен). 
 • Понятие личности обозначает 
человеческого индивида как члена об-
щества, обобщает интегрированные в 
нем социально значимые черты (И.С. 
Кон). 
 • Личность – субъект обще-
ственного поведения и коммуникации 
(Б.Г. Ананьев). 
 • Личность – человек как обще-
ственный индивидуум, субъект позна-
ния и объективного преобразования 
мира, разумное существо, обладаю-
щее речью и способное к трудовой де-
ятельности (А.В. Петровский). 
 • Личность – человек как носи-
тель сознания (К.К. Платонов). 
 • Личность есть формирующу-
юся в течение жизни совокупность 
индивидуальных психологических 
особенностей, которые определяют 
своеобразное для данного человека 
отношение к себе, обществу и окру-
жающему миру в целом (Ю.В. Щер-
батых). 
 • Личность - это конкретный 
человек, который является носителем 
сознания, способный к познанию, пере-
живаниям, преобразованию окружаю-
щего мира и строящий определенные 
отношения с этим миром и с миром дру-
гих личностей. (М.Н. Щербаков). 
З. Фрейд предложил структурную 
и топографическую модели личности. 
Структурная модель состоит из ком-
понентов: 
 – Я 
 – Оно 
 – Сверх-Я 
«Я» консолидируется в онтогенезе 
личности из первичного бессознатель-
ного психоида и представляет собой ин-
станцию, в большей степени принадле-
жащую сфере сознательного. Благодаря 
«Я» личность обладает способностью к 
осознанным отношениям с миром, реф-
лексии, саморегуляции и самодетерми-
нации. Сверх-Я появляется на эдипаль-
ной стадии и представляет собой инте-
риоризированные родительские образы, 
а именно — в аспекте норм и правил 
социальной жизни. С точки зрения З. 
Фрейда именно в Сверх-Я заложена 
бессознательная идея Абсолюта, то есть 
основы религиозности личности. «Оно» 
состоит из двух инстинктов — либидо и 
мортидо и представляет собой перво-
основу психической жизни личности и 
чистую энергию, питающую сознатель-
ную активность. Идеи о генезе, динами-
ке, взаимоотношениях и противоречиях 
этих структурных элементов образуют 
практико- ориентированную модель 
личности, используемую в современ-
ной практике психоанализа. 
Топографическая модель лич-
ности включает в себя сознательное, 
предсознательное и бессознательное. 
В сознательном находятся соотно-
симые с «Я» содержания индивиду-
альной жизни. В предсознательном 
находятся забытые, вытесненные 
содержания, которые ранее были со-
отнесены с «Я» и могут быть либо 
актуализированы усилием Я, либо из-
влечены методом психоанализа. В от-
личие от сферы бессознательного, эти 
содержания уже «известны» созна-
тельному Эго и обладают вербально-
знаковыми характеристиками. В свою 
очередь, бессознательные содержания 
довербальны, — это чистые влечения, 
инстинкты, потенции, психическая 
энергия [4]. 
Проблема личности, являясь од-
ной из центральных в теоретической 
и прикладной психологии, высту-
пает как исследование психических 
свойств и отношений личности (об-
щая психология личности), индиви-
дуальных особенностей и различий 
между людьми (дифференциальная 
психология), межличностных связей, 
статуса и ролей личности в различных 
общностях (социальная психология) 
субъекта общественного поведения и 
конкретных видов деятельности (все 
области прикладной психологии)[3]. 
Таким образом, личность — это 
конкретный человек, взятый в си-
стеме его устойчивых социально об-
условленных психологических ха-
рактеристик, которые проявляются в 
общественных связях и отношениях, 
определяют его нравственные поступ-
ки и имеют существенное значение 
для него самого и окружающих. 
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